










































　 Kogoro Kataoka was a librarian at the time of the founding of the Chiba Prefectural Library. Kataoka, 
who became the librarian of the Chiba Prefectural Library, laid the foundations for the collection of the Chiba 
Prefectural Library and promoted the construction of a new prefectural library in order to fully demonstrate 
the functions of the prefectural library. In addition, the Chiba Prefectural Library Association was established to 
improve the prefectural libraries. Kataoka is a member of the Japan Library Association and gives his opinions on 
library statistics and what the association should be. As a librarian of the prefectural library, Kataoka was a person 
who laid the foundations for the prefectural library and worked to establish the library administration of Chiba 
prefecture centered on the prefectural library. In addition, in the Japan Library Association, he was a person who 
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